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平成22年7月24日比) 9: 00~1 6 : 00 
福井大学(文京キャンパス〉工学部1号館1階 宝物応用化学科学生実験室
親子ペア(小学1年釦以上の子供とそ倒果護者〕
ペア10組 (20名〉
1.00:コ円
(ベアで1.r:xコ円です。申込用紙と到こ直mあ持ちくださる刀、現金書留で送って下さし¥，)
揖こE浸講料の他こ傷害保駿料L参加者1人当たり日コ町古唱j途出雲です。受講料と合わぜて申
lA込み締め切りまでこ入金くださしL
[申込方法1 更丘旗艶平成22年6月24日休〕
続沼〆o平成22年7月22日〈柑
先習慣ですので空き状況を社会i重傷係こお問し沿わせくださしL裏面申込書に必要事項を
明記のうえ、期限内に直E章夫学ゾ¥お待ちし¥ICだくか、郵送FAX.E-ma，またはホ
ムーペー ジから下言司こお申込くださし¥， (定員に達し欠鰭帝め切ります。〕
[日時]
【会場]
【対象]
[定員]
【憂講料]
※受付票害正溌行はしておりませMJでご了京くださしL
※申wみ後のキャンセjしの場合!返童でさまぜAゆで乙主暫ください
